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Debido a posible falla en el software de la unidad electrónica del motor 
revisarán motocicletas de la marca BMW 
 
 110 unidades correspondientes a los modelos G650 GS y G650 GS Sertão, fabricadas 
entre los años 2013 y 2015 serán revisadas.  
 
La empresa Automotores Gildemeister Perú S.A., representante de la empresa BMW Motorrad en 
el Perú,  informó de manera  voluntaria,  sobre  el  llamado  a  revisión de 110 motocicletas BMW, 
debido a una falla electrónica en la unidad electrónica del motor.  
 
La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor dio a conocer que Automotores Gildemeister 
informó  que  se  tratan  de  los  modelos  G650  GS  (R13/40,  0188/189/0135)  y  G650  GS  (R13/40, 
0136/0146/0137), fabricadas entre los años 2013, 2014 y 2015. 
 
Al respecto, la empresa precisó que en dichos modelos se presentarían posibles fallas en el software 
de la unidad electrónica del motor de la motocicleta, lo cual puede provocar una posición errónea en la 
válvula de mínimo y en algunos casos podría generar que el motor se apague. 
 
En  ese  sentido,  Automotores  Gildemeister  informó  que  son  110  las  unidades  comprendidas  en  el 
llamado a revisión en el Perú, de las cuales 82 se encuentran en poder del consumidor. 
 
La empresa exhorta a  sus clientes que  se pongan en contacto con ellos vía  telefónica al 617‐9971 a 
efectos de coordinar el ingreso del vehículo al taller de servicio técnico ubicado en Av. Javier Prado Este 
N° 5610 – 5620 Camacho  ‐  La molina, para que  se  realice  la actualización de  software de  la unidad 
electrónica del motor, sin costo alguno para sus clientes. 
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
  
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/360878/Alerta‐BMW_motos/dcc70544‐880d‐
d689‐7815‐64f86d540536 
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